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中
世
私
家
集
の
断
簡
三
種
―
―
『
公
経
集
』・『
道
玄
集
』・
存
疑
『
親
清
四
女
集
』
等
に
つ
い
て
―
―
小
島
孝
之
は
じ
め
に
近
年
の
古
筆
切
研
究
の
動
向
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
う
し
た
面
か
ら
の
研
究
の
必
要
性
を
推
し
た
者
の
一
人
と
し
て
、
予
想
外
の
、
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
の
繁
盛
ぶ
り
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は
嬉
し
い
事
態
で
は
あ
る
が
、
反
面
、
古
筆
切
を
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
に
避
け
て
通
れ
ぬ
難
関
を
さ
し
て
意
識
も
せ
ず
に
、
安
易
に
資
料
に
組
み
込
ん
で
議
論
を
展
開
す
る
向
き
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
。
そ
の
最
大
の
問
題
点
は
何
と
言
っ
て
も
ツ
レ
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
、
資
料
の
同
定
の
困
難
さ
で
あ
る
。
た
と
え
極
札
に
書
か
れ
た
筆
者
名
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
同
筆
と
断
定
す
る
こ
と
は
存
外
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
ま
し
て
、
現
物
を
直
接
手
に
し
て
比
較
で
き
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
現
在
の
状
況
は
、
そ
れ
を
決
定
的
に
困
難
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
古
筆
学
大
成
』
の
あ
の
詳
細
な
分
類
に
お
い
て
す
ら
、
ツ
レ
で
な
い
も
の
を
ツ
レ
と
し
て
い
た
り
、
そ
の
反
対
に
、
ツ
レ
の
断
簡
を
別
々
の
筆
者
名
に
分
別
し
て
い
る
と
い
っ
た
誤
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
近
年
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
誤
解
が
な
い
よ
う
に
言
葉
を
補
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
決
し
て
『
古
筆
学
大
成
』
の
比
類
な
い
業
績
に
対
し
て
毛
を
吹
い
て
傷
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
ツ
レ
の
同
定
が
困
難
だ
と
言
い
た
い
だ
け
で
あ
る
。
古
筆
切
は
、
あ
る
意
味
で
切
は
あ
く
ま
で
も
切
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
伝
本
研
究
の
補
助
的
な
意
味
あ
い
を
脱
す
る
こ
と
は
非
常
1
に
難
し
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
古
筆
切
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
出
来
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
疑
い
を
入
れ
な
い
。
そ
の
辺
り
の
微
妙
な
関
係
を
慎
重
に
配
慮
し
な
が
ら
、
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
一
つ
に
は
、
先
学
の
分
別
し
た
同
定
の
結
論
を
、
後
人
は
新
た
な
知
見
を
加
え
て
絶
え
ず
再
検
討
す
る
責
務
が
あ
る
。
そ
う
し
た
作
業
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
資
料
と
し
て
使
え
る
水
準
に
次
第
に
近
づ
く
の
だ
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
二
つ
に
は
、
散
逸
し
た
伝
本
、
と
り
わ
け
、
現
存
伝
本
の
皆
無
に
近
い
作
品
の
本
文
の
復
元
は
、
古
筆
切
の
有
効
性
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
事
実
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
貌
を
見
渡
し
た
、
最
近
の
す
ぐ
れ
た
成
果
と
し
て
、
久
保
木
秀
夫
氏
の
『
散
佚
歌
集
切
集
成
増
訂
第
一
判
』（
二
○
○
四
〜
二
○
○
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
）
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
研
究
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
文
学
史
の
欠
落
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
期
待
で
き
よ
う
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
散
佚
私
家
集
の
欠
落
部
を
解
明
す
る
一
助
と
し
て
、
若
干
の
新
出
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
伝
慈
円
筆
『
公
経
集
』
切
西
園
寺
公
経
の
家
集
は
近
年
ま
で
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
初
め
て
こ
れ
に
言
及
し
た
の
が
、
曽
根
誠
一
氏
、
伊
豆
野
町
子
氏
の
「〈
資
料
紹
介
〉
架
蔵
手
鑑
の
和
歌
・
物
語
切
抄
稿
」（『
九
州
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
八
六
年
二
月
）
で
あ
っ
た
。
ご
架
蔵
の
伝
慈
円
筆
の
私
家
集
が
公
経
の
家
集
で
あ
ろ
う
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
残
念
な
こ
と
に
写
真
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
筆
跡
を
確
認
で
き
ず
ツ
レ
を
発
見
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
た
よ
う
な
格
好
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
態
を
大
き
く
動
か
し
た
の
は
、
近
年
精
力
的
に
か
つ
精
緻
に
古
筆
切
資
料
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
久
保
木
秀
夫
氏
で
あ
る
。
ま
ず
、「
散
佚
歌
集
切
集
成
本
文
篇
」（『
調
査
研
究
報
告
』
二
十
三
号
、
二
○
○
二
年
十
一
月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、
続
い
て
、「
古
筆
切
の
ツ
レ
の
認
定
―
伝
光
厳
院
筆
六
条
切
の
問
題
を
中
心
に
―
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』、
三
弥
井
書
店
刊
、
二
○
○
五
年
三
月
）
で
、
曽
根
誠
一
氏
ご
架
蔵
の
模
写
切
の
写
真
を
掲
げ
、
同
じ
く
掲
出
し
た
金
沢
市
立
中
村
記
念
館
所
蔵
手
鑑
に
収
載
さ
れ
て
い
る
伝
慈
円
筆
の
私
家
集
断
簡
の
写
真
の
両
者
の
筆
跡
2
が
一
致
す
る
こ
と
、
内
容
的
に
公
経
の
歌
集
と
考
え
て
何
ら
矛
盾
が
生
じ
な
い
こ
と
等
を
述
べ
て
、『
古
筆
学
大
成
第
二
十
五
巻
』
に
ツ
レ
と
し
て
納
め
ら
れ
る
他
の
二
葉
と
と
も
に
こ
れ
ら
が
『
公
経
集
』
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
確
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
書
『
古
筆
へ
の
誘
い
』
に
は
、
佐
々
木
孝
浩
氏
蔵
の
ツ
レ
も
一
葉
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
一
挙
に
五
葉
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
研
究
を
受
け
て
、
日
比
野
浩
信
氏
は
、
あ
ら
た
に
三
葉
の
新
出
切
を
加
え
て
佚
文
を
集
成
し
、
詳
し
い
検
討
を
加
え
た
（「
伝
慈
円
筆
『
公
経
集
』
切
に
つ
い
て
」『
和
歌
文
学
研
究
』
第
九
十
三
号
、
平
成
十
八
年
十
二
月
）。
同
集
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、
右
の
日
比
野
氏
論
文
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
は
省
略
に
従
う
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
久
保
木
秀
夫
氏
は
、『
散
佚
歌
集
切
集
成
増
訂
第
一
版
』（
前
出
）
で
そ
の
す
べ
て
を
列
挙
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
日
比
野
論
文
の
最
後
の
一
葉
は
、
ツ
レ
と
は
断
言
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
や
や
慎
重
を
期
さ
れ
て
い
る
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
日
比
野
氏
論
文
及
び
久
保
木
氏
集
成
が
触
れ
な
か
っ
た
ツ
レ
の
『
公
経
集
』
切
と
お
ぼ
し
き
断
簡
の
記
録
が
あ
る
の
で
、
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
平
成
八
年
十
二
月
刊
の
『
福
地
書
店
和
本
書
画
目
録
』
に
「
1666
掛
軸
慈
鎮
和
尚
詠
草
切
七
首
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
者
の
入
手
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
、
公
表
を
控
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
十
年
余
り
を
経
て
も
発
表
さ
れ
た
様
子
が
な
い
の
で
、
も
し
や
研
究
者
以
外
の
人
の
手
に
渡
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
ま
ま
消
え
て
し
ま
う
恐
れ
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
な
の
で
、
と
り
あ
え
ず
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
図
版
は
あ
ま
り
鮮
明
と
は
言
え
ぬ
写
真
で
あ
る
が
、
筆
致
な
ど
が
一
連
の
「
公
経
集
切
」
と
同
じ
、
即
ち
ツ
レ
と
判
断
で
き
る
程
度
に
は
筆
跡
の
癖
な
ど
を
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
げ
て
お
く
。
寸
法
は
右
の
目
録
に
は
３１
×
２６
と
あ
り
、
日
比
野
氏
の
掲
出
さ
れ
た
も
の
の
中
で
料
紙
の
天
地
が
最
大
の
、
志
香
須
賀
文
庫
蔵
断
簡
の
三
○
・
八
セ
ン
チ
を
さ
ら
に
上
回
る
が
、
販
売
目
録
記
載
の
寸
法
ゆ
え
、
「
お
よ
そ
」
の
寸
法
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ほ
ぼ
同
寸
法
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
次
に
図
版
の
複
写
と
翻
刻
を
掲
げ
る
。
西
園
寺
に
て
秋
の
哥
あ
ま
た
よ
み
侍
し
ニ
ふ
か
く
お
も
ふ
心
の
う
ち
は
て
ら
す
ら
ん
こ
れ
□
□
に
し
の
そ
の
ゝ
月
か
け
た
き
の
お
と
を
む
す
ふ
ま
く
ら
に
ゆ
め
さ
め
て
3
ふ
け
ゆ
く
か
せ
に
や
ま
の
ハ
の
月
あ
け
や
ら
ぬ
あ
き
の
よ
す
か
の
お
も
ひ
ね
を
う
ち
お
と
ろ
か
す
か
ね
の
お
と
か
な
ハ
な
の
え
を
お
り
し
る
人
は
心
せ
よ
む
し
の
ね
こ
む
る
そ
の
ゝ
ハ
き
原
め
に
み
え
ぬ
や
ま
た
の
お
く
の
ひ
た
の
こ
ゑ
あ
き
の
あ
は
れ
を
お
と
ろ
か
す
ら
ん
も
の
お
も
ふ
心
を
し
か
も
し
り
か
ほ
に
わ
か
す
む
や
と
の
つ
ま
に
な
く
也
あ
ら
し
ふ
く
こ
す
ゑ
を
う
つ
す
い
け
水
の
□
□
さ
も
あ
き
は
も
み
ち
し
に
け
り
冒
頭
の
詞
書
に
「
西
園
寺
に
て
秋
の
哥
あ
ま
た
よ
み
侍
し
に
」
と
あ
り
、
作
者
名
を
記
さ
な
い
形
態
は
、
こ
れ
が
私
家
集
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
作
者
が
西
園
寺
氏
で
あ
る
蓋
然
性
を
も
示
し
て
い
る
。
佐
々
木
氏
蔵
断
簡
に
も
、「
西
園
寺
に
八
重
桜
を
う
ゑ
侍
し
こ
ろ
」
と
あ
り
、
す
で
に
日
比
野
氏
が
詳
述
し
て
い
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
本
断
簡
の
詞
書
・
内
容
も
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
筆
跡
の
類
似
と
と
も
に
、
内
容
的
に
も
『
公
経
集
』
の
散
佚
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
七
首
の
歌
の
う
ち
に
他
4
書
に
も
見
え
る
も
の
は
一
首
も
な
く
、
す
べ
て
新
出
歌
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
七
首
は
公
経
の
歌
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
公
経
の
家
集
が
存
在
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
今
は
、
一
首
で
も
多
く
散
佚
部
分
を
発
見
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
本
断
簡
は
そ
の
一
翼
を
担
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
伝
中
山
定
宗
筆
「
国
栖
切
」
に
つ
い
て
従
来
、
未
詳
歌
集
と
さ
れ
て
き
た
伝
中
山
定
宗
筆
「
国
栖
切
」
が
道
玄
の
家
集
で
あ
る
こ
と
を
、
徳
植
俊
之
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
「
国
栖
切
」
の
名
は
国
宝
手
鑑
『
見
ぬ
世
の
友
』
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ツ
レ
と
し
て
は
、
徳
川
黎
明
会
蔵
古
筆
手
鑑
『
玉
海
』
所
収
の
一
葉
と
合
わ
せ
て
二
葉
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
か
つ
て
琴
平
神
社
所
蔵
の
古
筆
手
鑑
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
折
り
以
来
、
手
鑑
『
古
今
筆
陳
』
所
収
の
も
う
一
葉
「
国
栖
切
」
が
あ
る
こ
と
を
承
知
は
し
て
は
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
誰
の
家
集
で
あ
る
か
は
皆
目
分
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
ご
く
最
近
徳
植
氏
が
、「「
国
栖
切
」
考
―
道
玄
と
そ
の
家
集
―
」（
久
保
木
哲
夫
氏
編
『
古
筆
と
和
歌
』
笠
間
書
院
刊
、
二
○
○
八
年
一
月
）
に
お
い
て
、
右
の
三
葉
に
加
え
て
御
架
蔵
の
二
点
と
『
麗
藻
台
』
所
収
断
簡
一
点
の
都
合
六
点
を
紹
介
し
、『
麗
藻
台
』
所
収
断
簡
中
に
、
『
風
雅
集
』
に
入
集
し
た
道
玄
の
歌
が
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
、「
国
栖
切
」
が
そ
の
道
玄
の
家
集
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
、
散
佚
し
た
中
世
歌
人
の
家
集
が
一
つ
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
欣
快
至
極
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
同
じ
発
表
舞
台
と
な
っ
た
『
古
筆
と
和
歌
』
に
は
、
日
比
野
浩
信
氏
の
「
私
家
集
断
簡
拾
遺
―
広
沢
切
・
野
宮
切
・
御
文
庫
切
・
国
栖
切
な
ど
―
」
と
い
う
論
文
が
載
り
、
そ
こ
に
も
個
人
蔵
「
諸
家
集
手
鑑
」
所
収
の
私
家
集
断
簡
七
種
の
う
ち
の
一
葉
に
新
出
の
「
国
栖
切
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
で
合
わ
せ
て
七
点
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
名
が
分
か
っ
て
み
れ
ば
、
従
来
、
単
に
作
品
不
明
の
私
家
集
切
と
し
て
き
た
も
の
の
中
に
も
ツ
レ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
徳
植
氏
、
日
比
野
氏
の
功
績
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
私
の
手
許
に
も
、『
玉
海
』
及
び
『
古
今
筆
陳
』
所
収
切
の
ツ
レ
と
し
て
の
み
処
置
し
て
き
た
「
国
栖
切
」
一
点
の
記
録
が
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
て
、
徳
植
・
日
比
野
両
氏
の
論
考
に
一
点
を
加
え
て
お
き
た
い
。
平
成
十
一
年
十
一
月
に
東
京
古
典
会
が
主
催
し
た
古
典
籍
下
見
展
観
大
入
札
会
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
も
誰
か
研
究
者
が
入
手
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
九
年
を
5
経
過
し
て
お
り
、
今
も
っ
て
紹
介
さ
れ
な
い
の
で
、
あ
る
い
は
研
究
者
以
外
の
人
の
有
に
帰
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
目
録
掲
載
の
写
真
は
必
ず
し
も
鮮
明
で
は
な
く
、
小
さ
な
写
真
だ
が
、
本
文
を
読
む
に
は
差
し
支
え
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
寸
法
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
が
、
展
観
に
際
し
て
実
見
し
た
記
憶
で
は
通
常
の
四
半
切
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
に
過
ぎ
な
い
。
本
文
は
次
の
通
り
。
さ
ゝ
な
み
し
ら
む
に
ほ
の
水
う
み
あ
さ
日
か
け
空
は
か
す
み
に
ふ
か
ゝ
ら
む
浪
よ
り
に
ほ
ふ
し
か
の
お
ち
か
た
霞
つ
の
く
に
の
あ
し
や
の
さ
と
の
あ
さ
ほ
ら
け
我
す
む
方
も
さ
そ
か
す
む
ら
ん
あ
し
の
葉
は
な
を
霜
か
れ
の
な
に
は
へ
に
み
と
り
ハ
春
の
か
す
ミ
な
り
け
り
ひ
な
に
は
江
や
し
ほ
の
か
た
の
あ
さ
ほ
ら
け
こ
の
三
首
と
上
句
下
句
各
半
分
ず
つ
の
都
合
五
首
を
他
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
他
歌
人
と
の
贈
答
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
私
撰
集
に
入
集
し
て
い
る
も
の
が
な
い
と
も
限
ら
な
い
が
、
現
時
点
で
は
十
分
に
確
認
で
き
て
い
な
い
。
「
国
栖
切
」
中
の
歌
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
は
、
徳
植
氏
に
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
が
、
本
断
簡
所
収
の
歌
に
も
同
様
の
特
徴
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。「
霞
」
題
の
第
一
首
目
の
、
つ
の
く
に
の
あ
し
や
の
さ
と
の
あ
さ
ぼ
ら
け
我
す
む
方
も
さ
ぞ
6
か
す
む
ら
ん
は
、
藤
原
政
範
の
家
集
で
あ
る
『
政
範
集
』
一
○
一
番
歌
、
つ
の
く
に
の
難
波
の
さ
と
の
む
め
の
は
な
い
ま
は
春
べ
と
さ
ぞ
に
ほ
ふ
ら
む
と
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、「
難
波
」
の
地
名
を
「
芦
屋
」
に
移
し
、
「
む
め
の
は
な
」
を
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
に
変
え
、「
に
ほ
ふ
」
を
「
か
す
む
」
に
変
え
て
い
る
だ
け
で
、
配
置
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
両
者
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
が
、
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
か
の
判
断
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
井
上
宗
雄
氏
の
「
藤
原
政
範
集
を
紹
介
し
実
材
卿
母
集
等
と
の
関
係
に
及
ぶ
」（『
国
文
学
研
究
』
六
九
、
一
九
七
九
年
一
○
月
。
同
氏
『
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
一
九
九
七
年
、
風
間
書
房
刊
所
収
）
が
示
す
政
範
の
先
行
歌
の
模
倣
ぶ
り
か
ら
見
る
と
、
政
範
の
方
が
道
玄
の
歌
に
学
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
道
玄
は
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
生
ま
れ
て
、
嘉
元
二
年
（
一
三
○
四
）
に
没
し
た
の
に
対
し
て
、
政
範
に
つ
い
て
は
そ
の
生
没
年
す
ら
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
井
上
氏
は
同
書
所
収
の
「
平
親
清
の
娘
た
ち
、
そ
し
て
越
前
々
司
時
広
」
と
い
う
論
文
で
、
『
政
範
集
』
は
、
実
は
実
材
母
の
次
女
（
つ
ま
り
平
親
清
女
）
の
家
集
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
次
女
は
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
の
数
年
前
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
も
っ
て
、
両
者
の
前
後
関
係
は
推
測
し
が
た
い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
散
佚
私
家
集
で
あ
る
『
道
玄
集
』
の
新
出
歌
を
五
首
（
二
首
は
上
句
・
下
句
の
み
）
加
え
る
こ
と
が
出
来
た
わ
け
で
あ
る
。
三
三
井
文
庫
蔵
手
鑑
『
筆
林
』
所
収
伝
二
条
為
氏
筆
未
詳
私
家
集
切
に
つ
い
て
か
つ
て
三
井
文
庫
所
蔵
の
古
筆
手
鑑
『
筆
林
』
の
複
製
を
刊
行
し
た
（
一
九
九
五
年
六
月
、
貴
重
本
刊
行
会
刊
）
折
り
、「
二
条
家
為
氏
卿
」
の
極
札
（
琴
山
印
）
を
有
す
る
未
詳
歌
集
切
が
あ
っ
た
。
そ
の
解
題
（
中
村
文
氏
担
当
）
を
決
定
す
る
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
手
を
尽
く
し
て
手
掛
か
り
を
捜
し
求
め
た
が
、
と
う
と
う
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
折
り
に
ふ
れ
て
手
掛
か
り
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
ツ
レ
と
見
ら
れ
る
断
簡
が
出
現
し
た
。
そ
れ
は
、
平
成
一
○
年
に
発
行
さ
れ
た
『
柏
林
社
古
書
目
録
』
の
７
に
「
集
未
詳
切
冷
泉
為
相
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
写
真
で
あ
る
。
あ
ま
り
高
額
だ
っ
た
た
め
入
手
を
断
念
し
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
十
五
年
四
月
発
行
の
同
目
録
に
「
６
集
未
詳
切
冷
泉
為
相
筆
」
と
し
て
同
じ
物
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
ち
ら
に
は
、「
冷
泉
殿
為
相
卿
」
と
い
う
極
札
の
写
真
も
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
鑑
定
印
が
な
く
、
鑑
定
者
不
明
で
あ
る
。
今
度
は
値
段
も
三
分
の
一
ほ
ど
に
下
が
り
、
入
7
手
可
能
な
程
度
の
金
額
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
は
手
許
に
自
由
に
な
る
資
金
が
な
か
っ
た
の
で
、
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
金
額
で
あ
れ
ば
お
そ
ら
く
誰
か
が
入
手
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
、
そ
の
発
表
を
待
っ
た
が
、
今
日
ま
で
発
表
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
忘
れ
去
ら
れ
る
危
険
も
あ
り
そ
う
な
の
で
、
こ
の
際
、
も
し
研
究
者
が
お
持
ち
で
あ
れ
ば
、
所
有
者
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
右
の
二
点
と
の
類
例
と
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。『
柏
林
社
古
書
目
録
』
の
方
に
は
寸
法
の
記
載
が
な
い
の
で
、
大
き
さ
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、
図
版
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
両
者
が
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
同
一
文
字
が
多
く
出
て
く
る
の
で
比
較
は
容
易
で
あ
る
。
漢
字
の
「
鹿
」「
声
」「
山
」
の
字
形
・
筆
致
は
ほ
ぼ
完
璧
に
一
致
し
て
い
る
。
何
度
も
出
現
す
る
「
さ
を
し
か
」
は
言
う
に
及
ば
ず
、
同
じ
文
字
の
続
く
「
あ
は
れ
」「
お
も
ひ
」「
き
く
」「
つ
ま
」
や
「
ふ
ら
め
」
と
「
ふ
ら
ん
」、「
ま
よ
ふ
」
と
「
か
よ
ふ
」
な
ど
、
同
一
人
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
片
や
「
二
条
為
氏
」
の
極
め
を
持
ち
、
も
う
一
方
に
は
「
冷
泉
為
相
」
の
極
め
が
あ
っ
て
、
鑑
定
は
相
違
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
、
問
題
に
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
『
筆
林
』
所
収
切
が
「
磯
辺
鹿
」、『
柏
林
社
古
書
目
録
』
所
収
切
が
「
月
前
鹿
」
の
題
を
有
し
、
と
も
に
「
鹿
」
題
の
歌
ば
か
り
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
両
者
が
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
が
な
い
。
左
に
本
文
を
翻
刻
す
る
。
さ
こ
そ
は
し
か
も
つ
ま
を
こ
ふ
ら
め
き
く
か
ら
に
秋
の
あ
は
れ
も
お
ほ
え
や
ま
い
く
の
に
ま
よ
ふ
さ
を
し
か
の
声
な
く
く
も
み
や
ま
に
ふ
か
く
い
る
し
か
の
な
み
た
や
の
こ
る
の
へ
の
し
ら
露
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
や
し
ほ
れ
て
き
こ
ゆ
ら
む
し
く
る
ゝ
山
の
あ
き
の
ゆ
ふ
く
れ
月
前
鹿
さ
を
し
か
は
う
き
世
の
ほ
か
の
か
け
そ
と
も
お
も
ひ
し
ら
て
や
月
に
な
く
ら
む
す
べ
て
鹿
を
題
と
す
る
定
数
歌
の
一
部
と
見
え
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
た
め
て
、『
筆
林
』
所
収
断
簡
の
図
版
の
複
写
と
本
文
も
並
べ
て
み
よ
う
。
わ
か
こ
と
や
は
れ
ぬ
お
も
ひ
に
む
せ
ふ
ら
ん
き
り
た
つ
峯
の
さ
を
し
か
の
声
8
や
ま
ふ
か
み
は
れ
せ
ぬ
み
ね
の
ゆ
ふ
き
り
に
つ
ま
よ
ふ
し
か
や
み
ち
ま
よ
ふ
覧
き
く
た
ひ
に
あ
は
れ
そ
ま
さ
る
あ
か
つ
き
の
ま
く
ら
に
か
よ
ふ
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
ゆ
ふ
き
り
に
つ
ま
こ
め
て
な
く
さ
を
し
か
の
こ
ゑ
も
か
な
し
き
あ
き
の
山
さ
と
磯
辺
鹿
ひ
さ
か
た
の
い
そ
こ
す
な
み
に
た
つ
し
か
は
『
筆
林
』
所
収
断
簡
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
時
に
は
、
誰
か
の
「
鹿
百
首
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
は
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
柏
林
社
古
書
目
録
』
所
収
断
簡
が
出
現
し
て
み
る
と
、
そ
の
三
首
目
「
な
く


も
」
の
歌
が
『
平
親
清
四
女
集
』
の
九
一
番
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
断
簡
は
、
親
清
四
女
の
家
集
の
一
部
か
と
い
う
可
能
性
が
出
て
く
る
。『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
「
親
清
四
女
集
」
の
解
題
（
菊
地
仁
氏
担
当
）
に
よ
れ
ば
、
書
陵
部
所
蔵
本
が
唯
一
の
孤
本
で
あ
っ
て
、
後
人
に
よ
る
編
纂
で
あ
る
と
い
う
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
編
纂
の
元
に
な
っ
た
親
清
四
女
の
歌
を
書
き
留
め
た
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
し
た
資
料
と
な
っ
た
家
集
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
一
人
で
こ
れ
だ
け
の
鹿
題
、
し
か
も
ど
う
や
ら
組
題
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
そ
れ
を
詠
む
ほ
ど
の
力
量
が
彼
女
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
と
な
ら
な
く
も
な
い
。
そ
こ
で
第
二
の
可
能
性
と
し
て
、
何
人
か
の
歌
人
が
同
一
題
で
読
ん
だ
歌
を
ま
と
め
た
定
数
歌
の
一
部
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
9
「
月
前
鹿
」
題
の
前
の
歌
の
後
か
ら
二
首
目
が
親
清
四
女
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
並
び
順
に
位
置
す
る
、「
磯
辺
鹿
」
題
の
前
の
歌
の
後
か
ら
二
首
目
の
、「
き
く
た
び
に
」
の
歌
が
親
清
四
女
の
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
「
親
清
四
女
集
」
の
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
右
の
「
な
く


も
」
の
歌
の
次
に
並
ぶ
九
二
番
の
歌
、
月
に
な
く
お
ば
す
て
や
ま
の
さ
を
し
か
は
な
ぐ
さ
め
か
ね
て
つ
ま
を
こ
ふ
ら
し
が
、
断
簡
所
収
の
歌
と
ま
っ
た
く
同
じ
傾
向
を
示
す
詠
み
ぶ
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
の
九
二
番
歌
は
、『
柏
林
社
古
書
目
録
』
所
収
切
に
続
く
は
ず
の
「
月
前
鹿
」
題
の
歌
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
憶
測
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
ら
に
ツ
レ
の
断
簡
が
出
現
す
る
こ
と
を
鶴
首
し
て
待
ち
た
い
と
思
う
。
な
お
、
こ
れ
に
付
し
て
、
一
点
の
断
簡
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
昭
和
六
三
年
十
月
に
出
さ
れ
た
『
思
文
閣
墨
蹟
資
料
目
録
』
第
１９５
号
に
「
１０７
二
条
為
氏
和
歌
七
首
切
紙
本
巾
三
九
糎
／
竪
二
八
糎
総
丈
巾
五
○
糎
／
竪
一
○
九
糎
絹
装
箱
入
二
、
五
○
○
、
○
○
○
円
」
と
い
う
見
出
し
で
掲
出
さ
れ
た
断
簡
で
あ
る
。
の
ち
に
平
成
八
年
十
一
月
の
東
京
古
典
会
に
も
出
品
さ
れ
、
同
年
の
『
古
典
籍
下
見
展
観
大
入
札
会
目
録
』
に
「
６７
二
条
為
氏
筆
和
歌
幅
七
首
一
幅
」
と
し
て
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
未
知
の
定
数
歌
か
私
家
集
の
一
部
ら
し
く
、
歌
と
歌
と
の
間
の
行
間
を
や
や
広
く
と
る
書
写
形
式
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、「
二
条
為
氏
」
の
伝
称
筆
者
名
を
有
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
当
初
、
こ
れ
は
『
筆
林
』
所
収
切
の
ツ
レ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
丁
寧
に
10
観
察
す
る
と
、
同
じ
筆
者
名
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
あ
っ
て
筆
跡
は
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
が
、
右
の
二
葉
の
一
致
度
に
比
べ
れ
ば
、
い
さ
さ
か
異
な
る
よ
う
な
印
象
を
拭
え
な
い
。
記
載
さ
れ
た
寸
法
が
正
し
い
と
す
る
と
『
筆
林
』
所
収
切
は
竪
二
三
・
二
糎
で
あ
る
か
ら
大
き
さ
が
違
い
過
ぎ
る
。
竪
二
八
糎
と
い
う
の
は
、
何
か
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
疑
っ
て
い
る
が
確
認
は
で
き
な
い
。
二
八
糎
で
あ
れ
ば
、
大
き
さ
が
違
い
す
ぎ
る
の
で
、
今
は
一
応
別
の
作
品
か
と
判
断
し
て
い
る
が
、
参
考
ま
で
に
、
翻
刻
と
図
版
の
複
写
を
掲
げ
て
お
く
。
さ
ひ
し
さ
を
い
か
て
し
の
は
ん
や
ま
さ
と
の
き
り
た
ち
こ
む
る
あ
き
の
ゆ
ふ
く
れ
し
く
れ
す
る
を
か
へ
に
た
て
る
は
ゝ
そ
は
ら
い
つ
ま
て
と
て
か
あ
を
は
な
る
ら
ん
ひ
か
す
ふ
る
し
く
れ
の
あ
め
の
ほ
と
み
え
て
も
み
ち
こ
か
る
ゝ
み
ふ
ね
や
ま
か
な
あ
き
の
ゆ
く
こ
と
こ
そ
あ
ら
め
も
み
ち
さ
へ
け
ふ
を
か
き
り
と
ち
る
そ
か
な
し
き
世
中
を
う
し
と
は
か
り
は
お
も
へ
と
も
す
つ
る
こ
ゝ
ろ
の
な
き
そ
か
な
し
き
11
あ
は
れ
け
に
う
き
よ
の
な
か
に
や
と
も
か
な
人
か
す
な
ら
ぬ
み
を
も
か
く
さ
む
し
は
し
と
て
や
す
ら
ふ
ほ
と
に
と
し
つ
き
の
い
と
ふ
う
き
よ
に
つ
も
り
ぬ
る
か
な
と
い
う
七
首
で
あ
る
。
前
半
四
首
は
秋
の
歌
、
後
半
の
三
首
は
述
懐
歌
で
あ
ろ
う
か
。「
鹿
」
題
で
も
な
い
し
、
内
容
的
に
も
『
筆
林
』
所
収
切
や
『
柏
林
社
古
書
目
録
』
所
収
切
と
は
、
そ
の
あ
り
様
を
異
に
し
て
お
り
、
や
は
り
、
別
作
品
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
七
首
の
中
に
今
の
と
こ
ろ
、『
新
編
国
歌
大
観
』C
D
―R
O
M
で
検
索
し
た
範
囲
で
は
、
他
歌
集
中
に
同
一
歌
を
見
出
せ
な
い
。
類
似
定
数
歌
も
し
く
は
私
家
集
の
一
部
と
し
て
気
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
な
ど
、
冒
頭
に
述
べ
た
、
図
版
に
よ
る
ツ
レ
の
同
定
の
難
し
さ
を
示
唆
す
る
好
例
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
ツ
レ
の
同
定
の
困
難
さ
を
表
す
具
体
例
を
別
稿
（『
成
城
国
文
学
』
第
２５
号
掲
載
予
定
）
に
掲
示
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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